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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dalam penelitian pembuatan model passing rugby berbasis permainan untuk anak 
usia 6-8 tahun yang di kemas dalam permainan. Berdasarkan data yang telah di 
kumpulkan dari hasil penelitian yang terdiri dari validasi ahli, dan uji coba 
kelompok kecil, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : 
1. Model passing rugby berbasis permainan yang di terapkan di SDN Kayu 
Putih 03 dan SDN Cipinang 01 pagi telah memberikan kesenangan antara 
satu dengan yang lainnya dalam berolahraga. 
2. Pengembangan model yang di peroleh secara keseluruhan dari ahli 
permainan menyatakan bahwa model yang di buat termasuk dalam kategori 
sesuai dan layak di gunakan. 
B. Implikasi  
Penerapan model passing rugby berbasis permainan yang telah 
dikembangkan oleh peneliti dinilai cocok digunakan dalam proses kegiatan 
olahraga, khususnya pada siswa usia 6-8 tahun, sehingga  dapat memberikan 
kontribusi yang baik dalam proses meningkatkan motorik anak pada siswa 
tersebut. 
C. Saran 
Sehubungan dengan produk yang dirancang dan dikembangkan yaitu model 
permainan Kelompok peneliti akan memberikan saran-saran : 
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1. Pada pelaksanaan kegiatan praktik permainan rugby di lapangan sebaiknya 
guru penjaskes sebelum membawakan permainan harus lebih dimengerti 
dahulu permainan apa yang mau dibawakan, karena akan menambah semangat 
siswa dalam melaksanakan permainan passing rugby tidak membosankan. 
2. Dalam pengembangan produk berupa permainan rugby diperlukan kreatifitas 
dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang berguna membantu siswa 
SDN Kayu Putih 03 Pagi dan SDN Cipinang 01 pagi agar lebih cepat dalam 
mempelajari materi yang diberikan dan menambah kemenarikan dan 
semangat siswa dalam tambahan permainan. 
 
 
 
 
 
